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S - CORl t lDA DE TOROS. - Toro sor tant des chiqueros. • l.a Sat táa del To ro . M- I). 
C A R T E P O S T A L IB 
3 C O R R I D A DE TOROS. — F i n a l de passc. - Remate de Qui te. M. D. 
C A R T E P O S T A L : 
I 
1 
4. - CORRIDA ÜB TOROS. - P r é p a r a l ú n p c u r une p ique - P reparac ión p a r a u n a v a r a . M. I). 
O A R T E P O S T A L E 
MU 
S. - CORHIDA P E TOROS. - Une bonne p ique. - U n a buena v a r a . M. D. 
C A R T E P O S T A L E 
í. - CORHIDA DE TOROS. — Une chute dangereuse — U n a ca i i i a pe l i g rosa . M. D. 
C A R T E P O S T A L E 
.Ti 
CORRIDA D E TOIlOS. — Une cftuíe. - Le J/aíador a u guiíe. — t /na caída - E l M a t a d o r a l qui te. Id. 1). 
C A R T E P O S T A L E 
i 
• • 
«. - CORRIDA DB TOROS. - Le (Juite, - E l Qui te. M. D, 
C A R T E P O S T A L E 
9. - CORRIDA HE TOROS. - F r é p a r a t i o n d'une pa i r 
P repa rac ión de u n a p a r de bander i l l as . M. I). 
C A R T E P O S T A L E 
liHIlíiilWliiiiiiiiiií:::, 
M • I 
I *:. I 
- CORIUDÁ DE TOROS. - Une p a i r e de bander ines. - Una p a r d i bander i l l as . « . D. " 
C A R T E P O S T A L E 
i t - CORRIDA DE TOEOS, - U n lo re ru c louaní les ban ie r í í les . - l ' n torero c lavando las bander i l l as . M, l>. 
C A R T E P O S T A L E 
<2, - CORRIDA DE TOROS. — Le torero est renversé p a r le toro. - l,a cog ida. M . D. 
C A R T E P O S T A L E 
V 4 
<5, - CORRIDA DE TOROS, - rasse de mu le ta - Pase de mu le ta . M. D. 
C A R T E P O S T A L E 
U. -CORí endan l l a F a e n a de mu le ta . — Durante l a F a e n a de mu le ta M. D. 
C A R T E P O S T A L E 
1t. • C O R R I D A DE TOROS. — T r a v a ü pou r r édu i r e le toro. — H u m i l i a n d o e l toro M. D. 
C A R T E P O S T A L E 
4S, - CORRIDA DE r u R O S . - Le Ma tado r te p r o f ú r n t p o u r l a m o r í 
E l Matador per / i landose p a r a m a t a r , M. D. 
C A R T E P O S T A L E 
17. - CORRIDA DE TOROS. - ü n t tstocade, - U n a estocada. M n. 
C ^ R T E P O S T A L E 
/ * . - CORRIDA OE TOROS. — Vvatian au matador. 
-
Ovación a l matador , t í . D. 
C A R T E P O S T A L E 
i » . - CORRIDA DE TOROS. — Aprés l a m o r ! du toro. - Dfspues de la m u i r t e del lo ro . M. I). 
C A R T E P O S T A L E 
m i * 
i) 
SO. - CORRIDA DE TOROS. - L a C u a d r i l l a avant te paseo. - La C u a d r i l l a ante del paseo. M. I). 
C A R T E P O S T A L E 
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